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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con la ONG 
Alzheimer’s Disease International (ADI) han puesto recientemente a disposición 
de la comunidad el reporte “Demencia: una prioridad para la Salud Pública”. 
La demencia es un síndrome que afecta las funciones cerebrales como la 
memoria, el pensamiento, el comportamiento y la emoción. Las proyecciones 
de frecuencia indican que la prevalencia seguirá aumentando a nivel mundial, 
y los países en acelerado envejecimiento poblacional, como Chile y otros de 
Latinoamérica, experimentarán el mayor incremento. Sumado a la relevancia 
en su epidemiología, la demencia no limita su impacto a un nivel individual y 
tiene consecuencias en la salud familiar, la economía y se vincula a estigma y 
exclusión social. La investigación destaca los beneficios en la calidad de vida y 
el mantenimiento de la salud a partir de  la prevención e intervención farmaco-
lógica y no farmacológica.
En su reporte, ADI y OMS llaman a los países a posicionar la demencia 
como un tema prioritario para la salud pública de sus gobiernos. En este con-
texto, extendemos la invitación a participar en el VI Congreso Iberoamericano 
de Alzheimer, entre el 18 y 20 de octubre del 2012, en Santiago de Chile. Será 
el evento más importante desarrollado en nuestro país en torno al tema, que 
esperamos enriquezca el diálogo desde la salud pública y políticas en salud 
que busquen aportar al bienestar de las personas con demencia y sus familias. 
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